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Unidad didáctica: El Bautismo 
Título: Unidad didáctica: El Bautismo. Target: II Ciclo de Primaria. Asignatura: Religión Católica. 




Esta unidad pertenece a un grupo de unidades para el nivel de 3º de  primaria y que 
pertenece a la asignatura de Religión Católica para la cual se tiene en cuenta el currículo 
de religión católica de la Conferencia Episcopal, el currículo de primaria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias así como la Ley Orgánica de Educación. 
FINALIDAD DE LA UNIDAD 
Con esta unidad pretendemos que los alumnos/as descubran en el Bautismo un 
sacramento que lo hace crecer dentro de una familia unida por el amor, la Iglesia, y de esta 
manera que valoren su propia familia. Asimismo que conozcan hechos y personajes de la 
vida de Jesús que identifiquen con sus propias experiencias. 
TEMPORALIZACIÓN 
Esta unidad didáctica está preparada para una quincena, lo que supone 4 sesiones de 55 
minutos cada una. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Valorar la posibilidad de mejora que en la vida de cada uno supone estar bautizado 
y formar parte de la familia de la Iglesia. 
2. Leer y comprender textos bíblicos. 
3. Cooperar y vivir dentro de la familia Iglesia y de su propia familia. 
4. Conocer, valorar y usar los valores cristianos para crecer como persona. 
5. Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
6. Analizar e identificar en el entorno los símbolos religiosos del agua , fuego, pila, 
paloma …en la celebración del Bautismo. 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
1. Valoración e importancia de formar parte de la Iglesia a través del Bautismo. 
2. Lectura y comprensión de los textos Bíblicos Lucas 3, 21-22 y Lucas 2, 25-32. 
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3. Concepción de la Iglesia como lugar de reunión y cooperación de los Hijos de Dios. 
4. Conocimiento y uso de los valores cristianos para el crecimiento personal. 
5. Participación en la vida cultural de la Iglesia relacionada con los distintos tiempos 
litúrgicos. 
6. Análisis e identificación de los símbolos del Bautismo (agua, pila, fuego, paloma…) 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Con estos objetivos de aprendizaje pretendo  desarrollar los Objetivos Generales de Etapa 
de Primaria, así como las siguientes competencias básicas, que son un elemento novedoso 
en la LOE y que se definen como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado hacia la aplicación de los saberes 
adquiridos y cuyo logro o adquisición deberá capacitar a los/as alumnos/as para su 
realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta 
de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de toda la 
vida. 
 Son 8, pero en esta unidad se pueden trabajar claramente 7 y son los que a continuación 
se enumeran y explican someramente, pero que quedan explicitados en los objetivos 
didácticos (porque expresan capacidades); en los contenidos (porque son herramientas 
para desarrollar las capacidades) y en los criterios de evaluación (que tienen como 
referente la consecución de las competencias básicas). 
1. Competencia Lingüística, a través de la lectura, escritura y comprensión. 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, a través del 
análisis y aplicación de los conocimientos religiosos para predecir, interpretar y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal. 
3. Tratamiento de la información y competencia digital, a través del análisis de la 
información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y  colaborador. 
4. Competencia social y ciudadana, a través de la toma de conciencia de la existencia 
de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 
5. Competencia cultural y artística, a través de habilidades y actitudes que permiten 
acceder a sus manifestaciones de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de 
sensibilidad y sentido estético. 
6. Competencia para aprender a aprender, a través del conocimiento de las propias 
capacidades intelectuales y emocionales. 
7. Autonomía e iniciativa personal, a través de la confianza en sí mismo y espíritu de 
superación. 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (SESIONES) 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje que presento han sido planificadas y                
elaboradas previamente a la presentación de la Unidad Didáctica al alumnado. Dichas 
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actividades tienen por finalidad contribuir a la adquisición de las capacidades señaladas en 
los objetivos y el tratamiento de los contenidos así como el desarrollo de las competencias 
básicas. 
Para el desarrollo de las distintas actividades propongo unas sesiones de trabajo. La 
flexibilidad será el criterio fundamental a la hora de organizar y aplicar el tiempo de las 
actividades. Si se estima conveniente se producirán cambios para un mejor desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
Atendiendo al carácter globalizador y a los conocimientos previos del alumnado, cabe 
destacar que los contenidos de esta unidad se sustentan, entre otros, en el propio 
conocimiento que de su entorno religioso posee el alumnado y en los contenidos 
funcionales que éstos/as aplican a su vida diaria dentro y fuera del centro escolar; de tal 
manera que con los nuevos conocimientos modifiquen y/o reestructuren sus ideas previas y  
hagan de estas aprendizajes significativos. Por otro lado, en esta unidad estos aprendizajes 
significativos se verán  desarrollados en la consecución de las competencias básicas. 
Sesión 1 
Actividades 
1. Enseñar fotos de diferentes templos sagrados (iglesias, catedrales, ermitas…). 
2. Cantar la canción YO SOY IGLESIA con expresión corporal. 
3. ¿Cómo se llama la parroquia dónde vivo? 
4. ¿Qué hacemos en las iglesias? Diálogo. 
5. Dibujamos nuestra Iglesia  y le ponemos el título TODOS SOMOS IGLESIA. 
6. Pegar los dibujos en el rincón de Religión. 
Sesión 2 
Actividades 
1. Recordar lo de la sesión anterior. 
2. Cantar YO SOY IGLESIA, acompañada de la expresión corporal. 
3. Repartir la lectura del evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. La 
presentación de Jesús en el Templo. 
4. Lectura personal en voz baja. 
5. Lectura lenta y comprensiva en voz alta. 
6. Preguntas para escribir y responder en la libreta: 
a) ¿Quién es llevado a algún sitio? 
b) ¿Quién le lleva? 
c) ¿Edad aproximada? 
d) ¿Quién les recibe? 
e) ¿Qué dijo después de verlo? 
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f) ¿A qué experiencia mía me recuerda este texto? 
7. Corrección a nivel grupo. 
8. Conclusiones suscitadas por los alumnos/as y por la maestra: …….nosotros, como 




1. Recordar la sesión anterior. 
2. Cantar YO SOY IGLESIA haciendo uso de la expresión corporal. 
3. Repartir la lectura del evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. El 
Bautismo de Jesús. 
4. Lectura personal en voz baja. 
5. Lectura lenta y comprensiva en voz alta, acompañada de fotos en el retroproyector 
del lugar donde fue bautizado Jesús, y el texto bíblico. 
6. Reconocer objetos relacionados con el Bautismo de Jesús, según el Evangelio. 
7. Reconocer los símbolos religiosos de nuestros propios bautismos y descubrir su 
significado. 
8. Rellenar este cuadro comparativo. 
 BAUTISMO  














9. Corrección del cuadro en la pizarra. 
10.  Conclusiones suscitadas por los alumnos/as y maestra: … por el Bautismo somos hijos 
de Dios; hermanos unos de los otros, miembros de la Iglesia, … 
Sesión 4 
Actividades 
1. Recordar la sesión anterior. 
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2. Cantar YO SOY IGLESIA  acompañada de la expresión corporal. 
3. En grupos de 5 realizar 5 murales diferentes: 
a) Un primero con viñetas que deben ser ordenadas y coloreadas sobre la presentación 
de Jesús en el templo. 
b) Un segundo con viñetas que deben ser ordenadas y coloreadas sobre el Bautismo de 
Jesús en el río Jordán. 
c) Un tercero con fotos de un Bautismo actual, hay que ordenar los momentos y escribir 
el significado de cada momento. 
d) Un cuarto con los símbolos del Bautismo y su significado. 
e) Y el último con la letra de la canción YO SOY IGLESIA, acompañada de imágenes y 
dibujos. 
4. Conclusión y exposición, por parte de cada grupo, de su mural. 
5. Colocación en la clase. 
METODOLOGÍA 
Principios psicopedagógicos: parto del nivel de desarrollo del alumnado y del nivel de 
conocimiento que me indican sus conocimientos previos. Los tipos de actividades que he 
elegido alternan el trabajo individual, con el trabajo en grupo y el grupo aula. Pretendo 
favorecer la construcción de aprendizajes significativos partiendo de los conocimientos y 
capacidades que los alumnos y alumnas  tienen de la religión.  
Asimismo, impulsaré en el alumnado el pensamiento lógico, el pensamiento inductivo y 
deductivo, la atención, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y valoración.  
Se trata de una metodología fundamentada en el paradigma cognitivo-contextual que 
persigue el desarrollo de las competencias básicas a través de aprendizajes significativos y 
aplicables a la vida cotidiana, ya que los criterios de evaluación usan como referente el 
desarrollo de las competencias básicas. 
Como pauta principal  tendremos que organizar los conocimientos en situaciones y 
contextos funcionales. Se aconseja como estrategias metodológicas las siguientes: 
• Generar un ambiente propicio en el aula. 
• Facilitar el aprendizaje activo. 
• Motivar al alumnado. 
• Favorecer la autonomía del aprendizaje 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Utilizar diversas fuentes de información. 
• Impulsar la comunicación oral y escrita. 
• Fomentar la evaluación formativa, porque permite hacer cambios en la programación. 
• Utilizar formas de organización del espacio y de tiempo distintas dependiendo de la 
actividad como pequeño grupo, por parejas, en gran grupo, audiovisuales y 
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temporalizar las actividades de pendiendo de su dificultad y del grupo de alumnado 
que se tenga. 
• Impulsar la generalización y la aplicación de lo aprendido fuera de la escuela. 
RECURSOS 
Los recursos son instrumentos que ayudan al profesor y al alumnado en el proceso de 
enseñanza  y aprendizaje. Para esta unidad  estos recursos son: láminas, canción,  fichas, 
pizarra, libreta, Evangelio de Lucas y lápices de colores; los propios alumnos y alumnas y su 
experiencia y conocimientos previos. 
TIEMPO 
La duración de cada sesión es de 55 minutos, y esta unidad abarca una quincena; es 
decir, 4 sesiones.  En cada sesión se intentará realizar actividades de enseñanza y 
aprendizaje que serán de corta duración. Al tratarse de niños de educación primaria debo 
prever secuencias inferiores a 10 minutos de trabajo personal, sin contar el tiempo para 
corregir las actividades. El tiempo será flexible, pues hay que atender el ritmo del alumnado 
y tener en cuenta sus conocimientos previos y capacidad de trabajo. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 
En esta unidad no se hace uso del aula medusa, pero sí de otras tecnologías de la 
información y comunicación como son el CD del aula, y el cañón para proyectar  imágenes 
de los diferentes tipos te templos, imágenes/vídeo del lugar donde fue bautizado Jesús e 
imágenes/vídeo de un bautizo actual. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 
1. Valora la importancia de formar parte de la Iglesia a través del Bautismo. 
2. Lee y comprende textos bíblicos. 
3. Asume la Iglesia como lugar de reunión y cooperación de los Hijos de Dios. 
4. Conoce y usa los valores cristianos para su crecimiento personal. 
5. Analiza e identifica los símbolos del Bautismo. 
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